<実践報告> 関心を喚起する試み -「黒い雨」の実践授業- by 星野 智也
〈実
践
報
告
〉関
心
を
喚
起
す
る
試
み
盟
雨
の
実
践
授
業
|
|
前
提
「
言
葉
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
切
に
す
る
こ
と
」
文
学
作
品
が
言
葉
で
普
か
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
こ
と
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
。
し
か
し
、
自
の
前
の
生
徒
が
、
「
教
員
の
提
供
す
る
言
葉
(具
体
的
に
は
、
教
室
で
の
説
明
の
言
葉
・
板
番
・
自
主
教
材
・
教
科
書
教
材
の
言
葉
な
ど
)」
|
|
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
意
味
の
言
葉
を
『言
葉
」
と
記
す
l
|に
全
く
関
心
を
示
せ
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
あ
る
日
の
国
語
の
授
業
。
高
三
・
定
員
凶
O
名
の
ク
ラ
ス
だ
。
退
学
三
名
・
休
学
一
名
で
笑
質
三
六
名
。
欠
席
者
・
遅
刻
者
も
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
い
る
の
で
、
そ
の
人
数
も
揃
う
こ
と
は
稀
だ
。「
起
立
」
号
令
係
は
某
運
動
部
キ
ャ
プ
テ
ン
。
バ
ラ
バ
ラ
と
立
ち
上
が
る
。
し
か
し
、
前
後
の
席
を
問
わ
ず
、
立
た
な
い
者
七
、
八
名
。
免
許
・
バ
イ
ク
・
異
性
・
遊
び
な
ど
身
近
な
話
に
熱
中
し
て
い
る
。
(飽
き
れ
ば
寝
る
)
「
お
い
静
か
に
し
ろ
」
と
一
言
か
け
授
業
開
始
。
プ
リ
ン
ト
を
一
枚
配
る
。
内
容
は
、
漢
字
の
書
き
取
り
ゃ
穴
埋
め
問
題
だ
。
テ
キ
ス
ト
は
あ
る
。
し
か
し
、
二
学
期
も
半
ば
を
過
星
野
智
也
ぎ
る
と
持
っ
て
来
な
い
者
が
増
え
、
テ
キ
ス
ト
見
聞
き
二
頁
分
の
プ
リ
ン
ト
を
毎
時
間
用
意
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
一
人
一
題
ず
つ
割
り
当
て
、
黒
板
に
書
く
よ
う
に
指
示
、
十
五
分
程
黒
板
に
書
か
れ
る
の
を
待
つ
。
だ
が
、
書
く
者
僅
か
五
・
六
名
、
「お
い
六
番
棒
線
引
い
と
い
て
」「
七
番
も
」
「
八
番
も
」
誰
か
が
黒
板
に
立
っ
と
次
々
声
が
か
か
る
。
(
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
傍
ぐ
ら
い
線
位
引
け
と
指
示
し
た
か
ら
だ
)
結
局
、
教
員
が
解
答
を
板
書
し
、
生
徒
は
そ
れ
を
書
き
写
し
て
提
出
。
授
業
終
了
。
教
員
に
な
っ
て
十
五
年
。
こ
の
よ
う
な
教
室
は
私
の
前
に
存
在
し
統
け
る
。
私
見
で
は
、
原
因
は
『一言
葉
』
に
あ
る
。
生
徒
の
必
要
性
に
『-一東芝
が
応
え
て
い
な
い
の
だ
。
身
近
な
受
験
(
そ
れ
は
生
徒
の
言
葉
で
い
え
ば
「
頭
の
よ
い
人
た
ち
」
の
た
め
に
あ
る
)
に
必
要
な
ら
無
理
や
り
関
心
も
持
つ
だ
ろ
う
が
、
目
の
前
の
生
徒
は
逆
選
別
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
過
程
で、
『言
葉
』
に
不
信
感
す
ら
抱
い
て
い
る
。
そ
の
生
徒
た
ち
に
『言
葉
』
を
強
い
る
の
は
、
文
学
に
関
心
の
な
い
人
間
に
芥
川
賞
作
品
を
読
め
と
強
い
る
の
と
同
様
の
効
回
京
l
|
|
ふ
た
た
び
生
徒
の
言
葉
で
い
、
え
ば
、
カ
ツ
タ
ル
サ
を
「
生
む
」
。
そ
し
て
教
室
は
「
死
ぬ
」
の
だ
。
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人
は
設
で
も
身
近
な
問
題
に
関
心
を
持
つ
。
そ
し
て
意
欲
は
必
要
性
か
ら
生
ま
れ
る
。
「
関
心
を
喚
起
す
る
試
み
」
と
は
、
原
爆
の
悲
惨
さ
を
身
近
な
問
題
と
し
て
深
く
認
識
す
る
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
徒
た
ち
か
ら
「カ
ツ
タ
ル
サ
」
を
少
し
で
も
取
り
除
き
、
意
欲
を
も
っ
て
「
学
ぶ
」
場
と
し
て
の
教
室
を
再
生
す
る
試
み
で
あ
る
。
授
業
構
成
付
対
象
高
国
語
表
現
(三
単
位
)
配
当
十
三
時
間
ω教
材
1.
映
画
「
黒
い
悶
」
(部
今
村
昌
平
)
2
.
小
説
「盟
…
い
雨
」
(白
井
伏
鱒
二
)
同
授
業
構
成
1
.
導
入
(第
一
時
限
)
2
.
展
開
(第
二
l
第
六
時
限
)
映
画
を
各
時
限
約
お
分
ず
つ
、
の
べ
即
分
に
渡
り
全
編
鑑
賞
。
鑑
立
の
前
後
に
「
作
業
」
を
謀
す
。
3
.
ま
と
め
(
第
七
1
十
三
時
限
)
図
書
室
で
の
調
査
の
う
、
え
で
小
論
文
を
書
か
せ
る
。
授
業
の
内
容
(
実
践
報
告
)
い
わ
ゆ
る
「
学
力
」
以
辺
校
」
の
授
業
を
長
く
経
験
さ
れ
た
方
に
は
自
明
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
う
ま
く
授
業
を
展
開
で
き
た
と
満
足
す
る
時
間
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
次
の
授
業
に
は
な
か
な
か
つ
な
が
ら
な
い
。
私
の
実
践
に
脈
絡
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ず
、
場
当
た
り
的
で
あ
る
原
因
は
、
大
部
分
そ
こ
に
あ
る
。
(
詳
し
い
分
析
は
本
稿
の
趣
旨
に
外
れ
る
の
で
今
回
は
省
く
)
[第
一
時
限
]
「
原
爆
」
に
関
す
る
生
徒
の
知
識
の
確
認
を
行
っ
た
。
導
入
に
あ
た
っ
て
の
『言
葉
』
と
「
図
」〔
資
料
1
〕
が
工
夫
を
要
す
る
。
ま
ず
、
導
入
の
『言
葉
』
だ
。
原
爆
は
身
近
に
感
じ
と
れ
る
大
問
題
だ
ろ
う
と
予
測
、
「戦
後
五
十
年
、
私
た
ち
が
問
題
意
識
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
:
」
と
大
上
段
に
切
り
出
し
て
、
生
徒
の
耳
を
傾
け
き
せ
る
こ
と
に
成
功
。
図
は
、
発
想
が
原
爆
を
中
心
に
自
由
に
広
が
る
よ
う
に
考
え
た
も
の
(
核
分
裂
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
っ
て
而
白
い
図
に
な
っ
た
と
思
う
)
マ
ル
を
利
用
し
て、
ド
ラ
え
も
ん
の
絵
を
怖
い
た
者
も
い
た
が
、
大
方
の
生
徒
は
、
「広
島
」
「放
射
能
」
「写
真
集
」
な
ど
と
書
き
、
「傷
あ
と
」
「死
」「
悲
惨
」
な
ど
と
つ
な
げ
て
い
っ
た
。
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〔資料 1) 
[
第
二
時
限
]
映
画
鑑
賞
で
授
業
へ
の
関
心
を
喚
起
し
つ
つ
、
鑑
賞
の
前
後
に
『言
葉
』
こ
ん
じ
へ
の
接
近
を
図
る
工
夫
を
こ
こ
か
ら
五
時
間
行
う
。
今
時
は
、
鑑
賞
前
(
以
下
「前
」
と
記
す
)
に
、
登
場
人
物
は
誰
な
の
か
確
認
す
る
よ
う
指
示
。
鑑
賞
後
(
以
下
「
後
」
と
記
す
)
印
象
に
残
っ
た
場
面
の
メ
モ
と
と
も
に
提
出
さ
せ
た
。
作
口
問
中
の
人
物
の
名
前
や
、
作
品
の
場
面
も
生
徒
に
と
っ
て
は
関
心
の
持
て
な
い
『言
葉
』
に
属
す
る
の
で
、
書
く
だ
け
で
も
意
味
を
有
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
[第
三
時
限
]
「前
」
|
|
顔
が
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
ま
り
の
よ
う
に
膨
れ
あ
が
っ
た
少
年
と
、
そ
の
兄
と
の
出
会
い
の
場
面
を
プ
リ
ン
ト
し
範
読
。
前
時
映
画
の
一
場
面
で
あ
り
、
小
説
表
現
と
の
差
を
感
じ
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
か
ら
だ
。
「後」
|
|
前
時
に
提
出
さ
せ
た
場
面
に
つ
い
て
、
な
ぜ
、
そ
の
場
面
が
描
か
れ
た
の
か
、
そ
の
意
味
を
考
え
さ
せ
て
み
た
。
[第
四
時
限
]
鑑
賞
態
度
か
ら
み
て
、
生
徒
の
八
割
方
は
、
映
画
に
興
味
・
関
心
を
持
ち
得
た
と
判
断
。
「
前
」
|
|
前h
作
者
の
確
認
を
行
う
。
予
測
通
り
一
人
と
し
て
井
伏
を
予
備
知
識
と
し
て
持
っ
て
い
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
穴
埋
め
の
形
式
に
し
た
経
歴
プ
リ
ン
ト
に
は
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
。
「後
」
|
|
井
伏
が
な
ぜ
「
黒
い
雨
」
と
い
う
作
品
を
書
い
た
の
か
。
そ
の
動
機
を
生
徒
に
推
測
さ
せ
た
。
提
出
さ
れ
た
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
テ
ー
マ
は
と
ら
え
得
て
い
る
と
思
う
。
「自
分
が
生
ま
れ
た
広
島
で
原
爆
投
下
と
い
う
残
酷
な
こ
と
が
行
わ
れ
て
放
射
能
を
含
む
黒
い
悶
が
降
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
訴
え
て
二
度
と
行
わ
れ
な
い
こ
と
へ
の
願
い
を
こ
め
た
。」
[
第
五
時
限
]
「前」
|
|
前
時
に
提
出
さ
せ
た
「
井
伏
の
動
機
」
に
対
し
、
「
そ
れ
で
は、
二
度
と
原
爆
の
悲
惨
が
訪
れ
な
い
た
め
に
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
努
力
を
す
べ
き
か
」
を
考
え
き
せ
た
。
「後」
|
|ム
寸
時
の
映
画
の
一
場
面
を
抜
き
だ
し
、
そ
の
セ
リ
フ
を
ど
う
感
じ
た
か
書
か
せ
た
。
(釣
り
を
し
て
い
る
三
人
に
対
し
田
畑
で
働
い
て
き
た
ら
し
い
お
ば
き
ん
が
、
「
い
い
、
御
身
分
で
す
の
お
」
と
い
う
場
面
)
[
第
六
時
限
]
「前
」
|
|
前
時
に
取
り
上
げ
た
「釣
り
の
場
面
」
が
、
原
作
で
は
、
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
読
ま
せ
た
。
「
後
」
|
|
「
前
」
の
読
み
を
経
て
、
最
終
的
に
お
ば
さ
ん
の
セ
リ
フ
を
ど
う
評
価
す
る
か
書
か
せ
て
み
た
。
「
ピ
カ
に
あ
わ
な
け
れ
ば
、
自
分
達
は
こ
ん
な
体
に
な
ら
な
か
っ
た
し
、
池
本
屋
の
小
母
は
ん
も
い
や
み
を
言
わ
な
か
っ
た
と
思
う
。
作
者
は
、
戦
争
は
、
人
の
気
持
ち
ゃ
人
格
ま
で
も
変
え
て
し
ま
う
。
と
言
い
た
か
っ
た
と
思
う
。
そ
ん
な
戦
争
や
ピ
カ
が
に
く
く
て
た
ま
ら
な
い
と
思
う
」
前
時
に
お
い
て
は
、
小
母
は
ん
の
セ
リ
フ
に
そ
の
ま
ま
共
鳴
す
る
意
見
(
働
か
な
い
で
「
釣
り
」
を
し
て
い
る
か
ら
い
け
な
い
)
が
多
か
っ
た
が
、
原
作
を
読
む
こ
と
で
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。
以
上
で
、
映
画
を
全
面
的
に
利
用
し
た
展
開
の
部
分
は
終
わ
り
で
あ
る
。
小
説
「
黒
い
悶
」
の
読
解
が
で
き
た
か
と
い
え
ば
、
ま
こ
と
に
不
充
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
映
画
「
黒
い
雨
」
全
体
へ
の
関
心
は
充
分
寄
せ
ら
れ
そ
の
効
果
と
し
て
、
原
作
者
や
原
作
自
体
(
す
な
わ
ち
『
言
葉
』
)
に
、
生
徒
自
ら
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〔資料 2) 
※ ア.動機 イ.原爆投下が入る。ウ~スについては、さまざまに考えられる。た
とえば、キについては被爆者ゆえに結婚できない矢須子への「差別」を、生徒が指摘
していた。
す
す
ん
で
関
心
を
喚
起
し
た
瞬
間
も
少
な
か
ら
ず
持
て
た
の
で
は
な
い
か
と
回む、
7
0
き
て
、
第
七
i
第
十
三
時
限
は
、
ま
と
め
の
時
間
で
あ
る
。
科
目
と
し
て
は
国
語
表
現
(
特
に
小
論
文
)
の
時
間
ゆ
え
、
生
徒
自
身
の
表
現
力
向
上
に
役
立
つ
何
か
を
行
お
う
と
考
、
え
た
。
ま
ず
展
開
の
部
で
出
さ
れ
た
生
徒
の
言
葉
(
特
に
第
五
時
限
の
「
前
」
の
作
業
の
結
果
)
を
な
る
べ
く
使
用
し
て
、
小
論
文
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
ま
と
め
て
み
た
。
〔
資
料
2
〕
の
ち
第
七
時
限
に
こ
の
表
を
生
徒
に
提
示
し
、
穴
埋
め
を
行
い
、
後
三
時
間
は
、
各
自
の
選
ん
だ
テ
!
?
に
従
い
図
書
室
で
の
調
査
と
し
た
。
(
た
と
え
ば、
4
の
山
国
家
レ
ベ
ル
の
努
力
・
例
日
本
に
お
い
て
原
水
禁
運
動
の
歴
史
を
調
べ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
)
そ
し
て
、
最
後
の
第
十
三
時
限
に
、
図
書
室
で
調
べ
た
内
容
を
織
り
込
ん
で
|
|
小
論
文
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
問
わ
れ
る
生
主
伊
|
」
乞
八
百
字
で
書
か
せ
「
実
践
」
は
終
了
し
た
。
実
は
、
第
八
時
限
に
ち
ょ
っ
と
面
白
い
試
み
を
し
た
。
題
し
て
「
井
伏
表
現
と
の
対
決
」
で
あ
る
。
新
糊
文
庫
で
い
え
ば
出
頁
1
幻
頁
に
、
矢
須
子
が
黒
い
雨
に
打
た
れ
る
場
面
が
あ
る
。
(も
ち
ろ
ん
生
徒
は
自
主
的
に
は
読
ん
で
い
な
い
。
残
念
だ
が
)
そ
の
場
面
を
井
伏
が
ど
う
表
現
し
た
か
。
想
像
し
て
書
い
て
み
よ
。
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
特
に
矢
須
子
の
心
理
を
想
像
し
て
書
く
よ
う
に
指
示
し
た
。
生
徒
た
ち
は
熱
心
な
取
り
組
み
を
み
せ
た
。
次
は
、
そ
の
時
の
生
徒
の
文
章
の
一
例
で
あ
る
。
「
能
島
き
ん
の
誘
導
で
閤
船
に
乗
り
こ
ん
で
」
の
部
分
は
、
書
き
出
す
き
っ
か
け
と
し
て
、
井
伏
の
小
説
本
文
を
与
え
た
。
「能
自
国
さ
ん
の
誘
導
で
間
船
に
乗
り
込
ん
で
海
を
渡
っ
て
い
る
と
、
山
の
向
こ
う
か
ら
黒
い
雲
と
共
に
、
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
い
う
北
闘
が
聞
こ
え
て
き
た
。
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何
事
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
と
、
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
黒
い
雨
が
降
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
次
第
に
多
く
な
り
、
海
や
船
、
そ
し
て
乗
っ
て
い
る
矢
須
子
達
を
黒
〈
染
め
て
し
ま
う
よ
う
な
量
に
な
っ
た
。
矢
須
子
は
そ
の
雨
が
黒
か
っ
た
の
で
、
最
初
は
爆
発
の
お
か
げ
で
石
油
が
降
っ
て
き
た
の
か
と
思
っ
て
い
た
。
手
で
さ
わ
る
と
手
ま
で
ま
っ
黒
に
な
り
、
何
だ
か
い
や
な
気
が
し
た
の
で
、
こ
の
場
を
早
く
立
ち
去
り
た
い
と
思
っ
た
」
こ
の
場
面
は
、
映
画
で
は
、
冒
頭
部
に
あ
る
。
教
室
で
は
、
日
日
以
上
前
に
み
た
場
面
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
場
面
の
背
景
や
矢
須
子
の
内
而
を
見
事
に
描
写
し
て
い
る
。
真
剣
に
見
入
っ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。
小
説
で
は
、
こ
の
雨
に
つ
い
て
「雨
は
す
ぐ
止
ん
だ
」
「
だ
ま
さ
れ
た
よ
う
な
雨
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
、
矢
須
子
の
不
運
が
一
層
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
な
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
だ
か
ら
と
い
う
訳
で
は
な
か
ろ
う
が
、
と
も
か
く
生
徒
は
、
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
小
説
の
本
文
を
興
味
深
げ
に
読
ん
で
い
た
。
『言
葉
』
へ
接
近
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
う
る
方
法
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
く
と
も
、
表
現
力
を
磨
く
方
法
と
し
て
は
、
色
々
に
工
夫
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
四
お
わ
り
に
今
回
の
笑
践
は
、
映
画
「
盟
…
い
雨
」
に
よ
っ
て
、
生
徒
た
ち
に
原
爆
の
も
た
ら
す
悲
惨
さ
、
を
衝
撃
的
に
、
素
早
く
認
識
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
た
め
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
文
学
作
品
の
読
解
の
方
法
と
し
て
よ
く
あ
る
手
順
は
、
ま
ず
作
者
紹
介
、
次
に
第
一
段
落
か
ら
最
終
段
落
ま
で
本
文
を
た
ど
り
な
が
ら
、
辞
書
で
難
語
句
を
調
べ
、
表
現
の
意
図
を
探
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
味
わ
い
、
最
後
に
テ
!
?
を
ま
と
め
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
今
回
の
実
践
は
こ
の
手
順
を
逆
転
さ
せ
、
映
画
に
よ
っ
て
一
気
に
テ
!
?
を
把
握
さ
せ
な
が
ら
、
映
画
に
関
連
す
る
場
面
を
小
説
か
ら
抜
き
出
し
て
、
表
現
を
比
較
し
た
り
、
作
者
を
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
一
般
の
手
順
が
「部
分
か
ら
全
体
へ
」
迫
る
方
法
で
あ
る
な
ら
、
今
回
の
手
順
は
「全
休
か
ら
部
分
へ
」
迫
る
方
法
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
生
徒
た
ち
の
前
に
『言
葉
』
が
障
害
と
し
て
立
ち
は
だ
か
る
以
上
、
映
画
の
も
つ
ス
ピ
ー
ド
性
(背
景
描
写
は
一
瞬
の
映
像
で
済
む
。
場
面
転
換
も
早
い
)
大
衆
性
(
難
語
句
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
興
味
を
ひ
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
)
な
ど
で
、
そ
の
障
害
を
乗
り
越
え
、
一
気
に
原
爆
の
悲
惨
さ
を
感
じ
と
り
、
「
二
度
と
行
、
7
ま
い
」
「
行
わ
せ
ま
い
」
と
い
う
意
志
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
小
説
本
文
の
読
解
以
前
に
映
画
を
み
せ
る
効
用
は
大
で
あ
ヲ今、
7
0
そ
れ
は
、
同
時
に
「黒
い
雨
」
本
文
を
読
も
う
と
す
る
意
欲
。
原
爆
を
め
ぐ
る
問
題
を
調
べ
よ
う
と
す
る
意
欲
。
原
作
者
は
誰
な
の
か
、
ど
ん
な
人
物
な
の
か
と
い
う
興
味
。
「
核
」
に
関
す
る
自
分
の
主
張
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
意
欲
等
々
へ
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
同
様
の
実
践
を
積
み
重
ね
、
も
う
少
し
ま
と
ま
り
あ
る
報
告
を
も
の
に
し
た
い
と
思
う
。
(神
奈
川
県
立
秦
野
南
が
丘
高
校
)
- 40-
